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ABSTRAK 
Persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap Profesionalisme Akuntan Pendidik 
pada Perguruan Tinggi Swasta di Makassar 
(Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Fajar, STIEM Bongaya, 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi 
mahasiswa akuntansi pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terhadap 
profesionalisme akuntan pendidik dan apakah indeks prestasi kumulatif, 
pendidikan orang tua, penghasilan orang tua, target masa studi, dan pengalaman 
organisasi mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap profesionalisme 
akuntan pendidik secara parsial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) 
persepsi mahasiswa akuntansi pada akuntan pendidik di Perguruan Tinggi 
Swasta (PTS) di Makassar memiliki tingkat profesionalisme yang baik, (2) indeks 
prestasi kumulatif, pendidikan orang tua, penghasilan orang tua, target masa 
studi, dan pengalaman organisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap persepsi profesionalisme akuntan pendidik secara parsial. Adapun nilai 
t-hitung tiap variabel adalah Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebesar 2,195, 
Pendidikan Orang Tua sebesar 4,282, Penghasilan Orang Tua sebesar 2,651, 
Target Masa Studi sebesar 4,834, dan Pengalaman Organisasi sebesar 3,227. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Target masa Studi merupakan 
variabel yang sangat berpengaruh terhadap Profesionalisme Akuntan Pendidik. 
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The Perception of Student toward Educator Accountant’s Professionalism 
at Private Colleges in Makassar 
(Empirical Study at Fajar University’s Student, STIEM Bongaya’s Student, 





This study aims to determine how accounting student’s perception of department 
of accounting at Private College towards the professionalism of educator 
accountants, Grade Point Average (GPA), parent’s level education, parent’s rate 
income, the target of finishing study, and organizational experiences affect 
student’s perceptions of educator accountant’s professionalism partially. Results 
of this study indicate that (1) students' perceptions of educator accountants 
stated that the accountants on Private College in Makassar have a good level of 
professionalism, (2) Grade Point Average (GPA), parental education, parental 
income, the target of finishing study, and organizational experience have a 
positive and significant effect on the perception of professionalism of educator 
accountants partially. The t-value of each variable is grade point average (GPA) 
of 2.195, 4.282 for Parent Education, Parent Income amounted to 2,651, Target 
Study Period amounted to 4.834, and 3.227 for organizational experiences. It can 
be concluded that the target study period is a variable that affects the 
Professionalism of Educators Accountants. 
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